























自 1 9 8 。 年建立第一家外商投资企业开始
,









































































年 份 1 9 9 0 1 9 9 1 1 9 9 2 1 9 9 3 1 9 9 4 1 9 9 5
指 标 ~一~ 一
三资企业工业产值 4 9 8 ] 3 7 0 2 0 7 0 5 7 9 6 7 4 5 4 1 3 3 2 5
全国工业总产值 2 3 9 2 4 2 6 6 2 5 3 4 5 9 9 4 8 4 0 2 7 0 1 7 6 9 1 8 9 4






9 8 1 1
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9 7 1 0
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《中国统计年鉴一 1 9 9 5 》
,
《 1 9 9 5 年国民经济和社会发展统计公报 》 载 1 9 9 6 年 3 月 了













































































































































































































1 9 9 5 年
底
,
在三资企业就业的人数已达 1 7 0 0
万
,



















年 份 三资企业就业人数 全国职工人数 比 重 ( % )
1 9 9 0 2 0 0 1 4 0 5 9 1
.
4 2
1 9 9 2 6 0 0 1 4 7 9 2 4
.
0 5
1 9 9 4 1 2 6 0 14 8 4 9 8
.
4 9


































1 9 7 9一 1 98 5 年为
第一阶段
。






































1 9 91 年项 目的平均规模为 92 万美元
,
到 1 9 9 5 年项 目平均规模已达到 2 86 万美元
,
是











1 9 9 1一






















1 9 9 1 } 1 9 9 2 1 1 9 9 3 } 1 9 9 4 1 1 9 9 5
4 3
.
6 6 } 1 1 0
.
0 7 { 2 7 5
.
1 5 } 3 3 7
.













































































































1 9 7 9一 1 9 9 4 年 我国批 准的
2 2 1 6 6 4 个三资企业项 目中
,










































至 1 9 8 5 年
批准的外商直接投资项目 6 3 21 个中
,
中外合作经营企业 占 59 %
,








































































































到 1 9 9 2 年山东
、
辽宁在实际利用外资数上的排位
,
已分居第四位和第五位
,
外商投资偏于南方的局面被打破
。
与此同时
,
外商投资热点正由沿
海地区向中西部地区延伸
,
湖北
、
湖南
、
江西
、
安徽
、
河南等省份利用外资的步伐正明显加
快
。
三资企业发展中存在的问题及对策研究
在三资企业积极推动 中国经济发展的同时
,
也不可避免地产生了一些负面影响
,
主要表
现在
:
1
.
缺乏统筹规划
,
导致对民族工业的冲击
。
为获取最大利润和占据中国广阔的市场空间
,
部分三资企业挟资金雄厚之优势
,
扩大规模
,
企图实行垄断
。
不少国内企业或因囊中羞涩
、
或
因缺乏市场经验
,
难以与之抗衡
,
进而拱手让出市场
,
失去了自己 的牌子
。
在某些行业
,
由
于缺乏统筹规划
,
盲 目引进生产线
,
使民族工业受到 了不小的冲击
。
2
.
急于求合
,
造成部分国有资产的流失
。
有些企业 为了急于促成合资
,
在合资前国有资
产没有经过规范化的核定和严格的评估
,
有些企业按帐面净值而非重置价格进行评估
,
使有
形资产被低估
; 一些企业对自己所创造的商标
、
信誉
、
市场范围等价值不重视
,
造成无形国
有资产的流失
; 一些企业在合资时
,
将债务 留在老厂
,
使国家难以收回贷款
,
又造成国有资
产的流失
。
3
.
外方在转移技术时要价过高
,
以
“
市场换技术
”
的方针不落实
。
我们希望尽快引进先
进技术
,
提高发展起点
,
而外商并不急于技术转让
。
往往视国内市场的开发程度而转让相应
5 2
的技术
。
他们通过倾销产品挤占中国市场
,
在某些领域
,
由于产业导向滞后
,
加上制造与应
用部门配合不紧密
,
造成一些领域让出了大片市场
,
却换不到先进技术
。
4
.
部分外商的
“
违规
”
现象时有发生
。
有的外商违背平等互利原则
,
损害中方利益
。
如
有的合资企业
,
控制产 品境外的采购权和销售权
,
通过
“
高进低 出
” ,
两头赚钱
,
从 中渔利
;
有一些企业无视中国法律
,
经营中采取种种手段
,
逃税漏税
;
有的企业在雇佣 人员时
,
歧视
中方雇员
,
过分增加劳动强度
,
加重剥削
,
甚至让职工在缺乏安全保障的恶劣条件下工作
,
使
中方职工利益受到损害
。
凡此种种
,
要求我们在引进外资
,
发展三资企业时
,
应采取种种措施
,
尽可能地减少利
用外资所出现的负面影响
。
必须树立正确的招商引资观念
。
正确认识三资企业发展对中国经济产生的积极影响和由
此而带来的某些负面影响
,
对利用外资既不盲目推崇
,
也不一概否定
;
要在产业政策的指 导
下
,
适度引进外资
。
不能把利用外资看作是保治百病的灵丹妙药
; 利用外资有利于但不等于
机制的转换
、
管理的规范
、
市场的开拓和品牌的创立
,
利用优势和发挥优势并不是一码事情
。
在发展三资企业时
、
国家应加强宏观调控与管理
。
一方面
,
国家应做好整体规划
·
通过
外商投资目录的制定
,
明确哪些产业或企业允许外商经营
,
或合资或独资
,
引导外资流 向
; 另
一方面
,
要严格审核制度
。
坚决杜绝个别地方政府
、
个别企业为了局部或小集团利益而不顾
国家宏观调控的现象
。
建立健全法律体系并严格执行
。
通过健全的法律体系
,
保护国有资产
,
避免国有资产在
不规范的市场交易中流失
;
参照国际惯例
,
通过有关反垄断法的建立和完善
,
维护有效的市
场竞争的环境
,
适当保护民族经济的发展
;
通过有关法律的制定
,
明确外商应承担的责任和
义务
,
保障劳动者及企业的合法权益
,
避免外商在取得原有企业
“
精华
”
时
,
将
“
包袱
”
留
给社会和原企业的现象
。
加快经营机制的转换
,
培育和造就 自己的大企业
。
国内企业应借鉴当今外国跨国公司发
展的经验
,
组建国内集团企业
,
如发展横向一体化联合
,
以一业为主
.
开展多种经营
,
或发
展纵向一体化联合
,
形成产供销和销售一条龙
,
使我国企业有实力与国外企业抗衡
。
采取正确的方式
,
积极探索引进外资的新途径
。
应逐步取消三资企业的
“
超国民待遇
”
·
造成公平的竞争环境
,
同时应适应国际形势
,
调整利用外资的策略
,
寻找新的渠道
。
例如充
分利用国际化社会看好中国经济发展的好时机
,
组织一批条件成熟
、
资信较好的企业到境外
上市等等
,
在国家宏观调控
、
产业政策的引导下
,
积极灵活地吸收和利用外资
。
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